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图8  沙县城关建国路东巷平面图
一层平面图
二层平面图
立面图
有两间卧房，前卧房即前厅的走廊上部为阳台（图8）。
三． 闽中民居建筑的主要特征
1．承重结构和墙体材料
闽中民居建筑由于受外来影响较大，在墙体材料
的选用上种类繁多，不拘一格。如建造院落式民居主要
墙体材料为砖、石，建造土堡围屋的主要材料为生土。
但这些都不是最典型的。在闽中民居建筑中材料来源
最为广泛、使用最频繁的仍数木材。因为闽中地区为林
区，满山遍野生长的各类木材是人们取之不尽、用之不
竭的建筑资源。
闽中民居建筑承重结构采用的是木构架承重，砖
石或生土围护。承重木构架通常为穿斗式木构架或抬
梁式木构架或两者混合的构架形式。主厅堂为求得宽
大的体量空间和梁、枋装饰效果，通常采用抬梁式木构
架。次厅堂或卧房则用比较简单的穿斗式木构架，因此
闽中民居也有“千柱落地”之说，意思是形容民宅中柱
子之多。
木板隔墙分上下两截，由横向和竖向的木板做骨
干，横向叫横棂，竖向叫竖筒。下截一般作平墙，用厚
约 1cm 的厚木板拼成，一般做平缝，较高级的民居也
有做错缝或企口缝。上截一般在地脊柱两侧分成三堵，
几支竖筒做复竹线，横腰及竖筒均削成插角，对称插成
90°角，内嵌入堵板。堵板四周刨凹，宽约寸许，深
约5mm，中间凸起的形状，整个称复竹线板堵隔墙。也
有的山区民居采用菅蓁（一种芦苇）杆或竹片编织成格
堵板装配上墙面，然后用稻草粘土浆（稻草斩碎约两寸
许，搅拌上壳灰粘土）打底，最后用白灰砂浆抹面。
2． 建筑装饰
闽中民居的外立面大多朴素、整洁，很少有多余
的装饰，体现了山区人诚实、纯朴的性格。但在沙县的
一些乡镇的传统民居建筑中，常可看见“风狮爷”之类
的装饰物高踞在屋脊之上，显得格外引人注目。“风狮
爷”也称“瓦将军”，是当地人用来辟邪除煞镇风之物，
材料为陶烧制品。内容通常是人物、猴子、狮子、香炉
等。原来我认为只有在闽南沿海一带才有此物，想不到
在沙县这远离大海的山区也有“风狮爷”的存在，真让
人始料不及。
